























de  los  diez  deseos,  completamiento  de  frases  y  grupo  focal;  del  nivel  teórico  se  empleó  la 
inducción‐deducción y el análisis‐síntesis.  
Resultados: El estudio reveló a una inadecuada relación entre configuración del proyecto de vida 















Methods: The authors  relied on a case  study method,  interviews and observation, as well as 















de  cara  a  solventar dicha posición en el entramado  social en el marco de  la elevada  calidad 






debe  ser  su  modelo  de  formación,  destierra  a  su  vez  visiones  aun  presentes  en  la  práctica 
















valores aportados por  las  juventudes y perpetuar  la búsqueda  constante de unidad entre  las 
necesidades  institucionales  e  individuales‐grupales  de  los  jóvenes  universitarios,  con 
reconocimiento de claves generacionales en tanto juventudes (Gómez & Luis, 2009; Vommaro, 
2015). 
A  propósito  de  estas  ideas,  resulta  claro  que  la  universidad  no  es  y  no  debe  ser  un  centro 
exclusivamente  instructivo tal y como  lo afirma el modelo cubano de formación, de ahí que  la 
educación de  la personalidad de  los  jóvenes no debería sustentarse en  la relación profesional‐
personal, sino en sentido contrario. Esta idea implica formar a los estudiantes, no solo instruir, 
desde  sus  propios  referentes,  valores,  aspiraciones,  representaciones,  intereses  y  motivos, 
siempre desde el marco que ofrecen la visión y misión de la universidad actual, concretados en el 
modelo personal‐profesional‐social al cual se aspira. Es necesario cuestionarse entonces, hasta 
qué punto y mediante qué mecanismos,  la universidad forma a  los  jóvenes para hacer un uso 
adecuado  de  sus  recursos  personológicos,  ahora  y  en  el  futuro,  y  como  esta  favorece  la 
configuración y realización de sus proyectos de vida. 
Al  respecto, Horruitiner  (2012)  llama  la  atención  sobre  la  implicación  social  de  la  formación 




de  la personalidad de un hombre,  y dentro de ella  sus  valores, es  resultado de  la  influencia 
ejercida por  la  sociedad,  la  escuela  y  la  familia. De  ahí que  el  tema  resulte harto  complejo” 
(Horruitiner, 2012, pág. 14). 






las  necesidades  individuales‐grupales‐institucionales‐sociales;  mediante  la  identificación  de 
potencialidades e  insuficiencias presentes en el proceso  formativo, de modo que  favorezca  la 
configuración del proyecto de vida del joven universitario, consciente de por qué y para qué se 
forma, de dónde proviene y hacia dónde va. 







Camagüey,  se  asume  el  constructo  proyecto  de  vida  como  categoría  integradora  y  desde  la 
perspectiva de D’ Ángelo (1982, 1994, 1996, 1997, 2001, 2003):  
“El  proyecto  de  vida  articula  la  identidad  personal‐social  en  las  perspectivas  de  su  dinámica 




mismo,  su  razón de  ser  como  individuo en un  contexto  y  tipo de  sociedad determinada”  (D’ 
Ángelo, 1994). 
El presente estudio se adscribe a los postulados de dicho autor, cuyas concepciones se sitúan en 








desde  una  visión  dialéctica  que  incluye  la  visión  ontogénica  y  filogénica  de  las  necesidades, 
motivos y valores del individuo, así como sus modos de concreción. Otro de los aportes de esta 
concepción  se  encuentra  en  el  reconocimiento  de  las  diferentes  esferas  de  realización  y  su 
organización jerárquica, las cuales permiten comprender los diversos motivos que componen el 
sistema motivacional  de  los  jóvenes  que  cursan  estudios  superiores  e  incluyen  unidades  de 
análisis como manejo del tiempo, creencias, representaciones sociales asumidas, etc. Asumir esta 
multiplicidad de espacios de socialización y su condicionamiento permite establecer una imagen 
más  acabada  de  las  diversas  influencias  que  se  son  procesadas,  integradas,  asumidas  o 
rechazadas en cierto grado por la personalidad de los jóvenes. 
El  presente  estudio  pretende  responder  a  una  visión  continuada  y  sistémica  del  constructo 
proyecto de  vida, que  trascienda  la denominación  elaboración,  en  tanto  esta puede  resultar 




















tema  a  investigar,  al  análisis  de  los  diversos motivos  por  las  cuales  se  escoge  este  tema  de 







un  estudio de  casos múltiples de  tipo  inducción  analítica,  con  carácter  inclusivo debido  a  su 





La  muestra,  no  probabilística  de  estudiantes,  se  diseñó  de  acuerdo  a  recomendaciones 
departamentales y a  la utilización de gatekeepers (Hernández, Fernández y Batista, 2010), que 

















referidos  a  contenidos  profesionales,  no  exclusivos  como  indicador  de  desarrollo  personal. 
Ambos resultados coinciden con los obtenidos por Mayet (2012), quien plantea como principales 
insuficiencias: la no reflexión sobre el comportamiento propio, la no concientización de recursos 




futura  en otras  esferas  además  de  la  profesional,  sin  embargo,  los  argumentos ofrecidos  no 
resultan explicativos y no se aprecia una relación clara entre el proceso formativo y el contenido 
de  las esferas componentes del proyecto de vida. De  igual manera,  los estudiantes no  tienen 





el  proyecto  de  vida  actual  como  desarrollador,  sino  que  se  centra  fundamentalmente  en  el 




aquellas  posteriores  a  la  culminación  de  los  estudios  universitarios.  Se mencionan  de  forma 
pobremente  elaborada  la  conformación  de  familia  propia,  lograr  reconocimiento  como 





















que  favorezcan  la  elaboración  del  proyecto  de  vida  o  favorezcan  el  cumplimiento  de metas 
individuales.  Se  apunta  aquí,  a  un  predominio  de  las  necesidades  institucionales  sobre  las 
individuales,  lo cual dificulta metas  individuales no especificadas. No obstante, se reconoce  la 
potencialidad que representa el proyecto educativo y que, aunque este no es considerado como 
satisfactorio, pudiera resultarlo si respondiera a metas  individuales  integradas en el grupo, de 
acuerdo  con  experiencias  en  la  construcción  grupal‐comunitaria  del  proyecto  de  vida  como 
estrategia didáctica  (Arzate, González, Mendoza, & Cabrera, 2014). Al  respecto, Gómez y Luis 
(2009, pág. 20) señalan la predominancia en Cuba de la razón social y los proyectos colectivos de 













Solo en un caso se admitió el desconocimiento de  la categoría. Como parte  integrante de  los 




confusión  existente  con  la  categoría  proyecto  educativo  de  año. Otros  docentes  siguen  una 
















realización gracias a  la  labor formativa, esto coincide con  los resultados planteados por Mayet 
(2012). 




al  concebir el proyecto educativo. Se observa un  reconocimiento por parte de  los profesores 
principales, de la presencia de procedimientos con tendencia al empirismo, que preponderan la 
búsqueda de la simetría en la comunicación, lo cual puede favorecer el clima sociopsicológico del 































La  realización  del  grupo  focal,  con  el  propósito  de  recabar  información  relacionada  con  el 











En  cuanto  a  la  elección  de  carrera,  los  estudiantes  pertenecientes  a  primer  y  segundo  año 
plantearon que la carrera no siempre era la primera opción, pero representaba una alternativa 
aceptable, sobre todo para aquellos estudiantes que gustan de  la cultura y el arte. Un criterio 
similar  fue manejado por  los estudiantes de  tercer año,  los cuales añaden que puede ser una 
opción para  aquellos que presentan dificultades para  el  aprendizaje en  las  llamadas  ciencias 
duras. Solo  los estudiantes de cuarto año señalaron  la  importancia social de  la gestión para el 
desarrollo, en alusión al desempeño profesional y en menor medida al modelo del profesional el 








graduados universitarios en  general,  si bien el principal  indicador para esta  valoración era el 
indicador económico. Los restantes años sostienen la existencia de una valoración positiva a nivel 








En cuanto a  la relación proceso  formativo y proyecto de vida,  los estudiantes afirman que  los 
estudios universitarios sí aportan al desarrollo personal, pero, aunque aceptan como deseable el 
establecimiento de dicha relación, no reconocen elementos constituyentes de la misma, en este 
sentido  se  contrastan  los  resultados  obtenidos  en  las  entrevistas.  Se  presentaron,  además, 
situaciones prácticas y cotidianas con el propósito de desarmar representaciones mediadas por 








relación.  Aun  así,  al  presentárseles  diversas metas  típicas  para  esferas  de  realización,  como 
familiar  (propia  y  de  origen),  sentimental‐amorosa  y  cultural  recreativa,  los  estudiantes 
admitieron  tener  o  haber  tenido metas  como  las  presentadas,  así  como  las  dificultades  que 
pueden aparecer para compaginar  la utilización del  tiempo destinado a cada una y el  tiempo 
adecuado para cumplir las exigencias de sus estudios universitarios. 
Entre  las  principales  metas  planteadas  se  encuentran  las  relacionadas  con  la  profesión, 
fundamentalmente  las  relacionadas  con  la  graduación  como  momento  significativo,  sin  que 
aprecie latente o manifiestamente una visión de proceso. No se aprecia integración entre metas 



















De  forma general,  se aprecian dificultades en el orden  identitario, en  tanto no  se  concibe el 
modelo  de  profesional  como modelo  ideal  de  formación,  de  ahí  que  no  exista  claridad  con 
respecto a qué se espera individual y socialmente de los futuros graduados. Se aprecia afectada 
la  unidad  identidad  personal  social  que  se  considera  una  de  los  núcleos  condicionantes  del 
proyecto de  vida. Como  resultado,  la  forma en que  se  configuran  las metas en  la dimensión 
temporal presente  responde  activamente  a  las  formulaciones personales  y profesionales por 
separado,  siendo  las  profesionales  concebidas  como  resultado  lineal  del  curso  de  estudios 
superiores,  donde  prima  un manejo  del  tiempo  inadecuado  y  sesgado  por  dicha  separación 
personal‐profesional y en relación a actividades de las restantes esferas. 
Tipifica  esta  carrera  y  la  forma  en  que  los  estudiantes  asumen  su  formación  profesional,  la 
presencia de potencialidades en el dominio de manifestaciones artísticas que  frecuentemente 
son  el  núcleo  de  metas  de  desarrollo  personal  y  que  pudieran  funcionar  como  un  apoyo 
fundamental para el ejercicio profesional. Esta apreciación no se produce de forma integrada en 




Caracterización  del  proyecto de  vida  según  sus  esferas  de  realización, niveles de  desarrollo  y 
tendencias tipológicas generales 
En  cuanto  al  análisis  por  esferas,  la  jerarquía  motivacional  se  encuentra  encabezada  por 
necesidades  y  motivos  en  la  esfera  personal,  seguida  de  la  profesional  y  la  esfera  cultural 
recreativa,  con  grados  variables  de  realización.  El  segundo  bloque  en  cuanto  jerarquía  se 
compone de  la esfera  familiar  y  sentimental  amorosa en un mismo nivel,  apareciendo  como 
última esfera en cuanto a necesidades vitales, motivos y salida comportamental, la esfera socio 
política. En este  sentido,  se asume este  resultado  final a partir del análisis de  contenido y  la 
triangulación metodológica, en  tanto  los datos obtenidos de  las  técnicas proyectivas sugieren 

















Cabe  destacar  que  algunos  participantes  incluso  perciben,  con  mayor  o  menor  grado  de 
consciencia y elaboración, la relación personal profesional como dicotómica.  
En  la  esfera  socio‐política  se  precisa  la  distinción  existente  entre  ambas  unidades,  pues  se 
considera en lo social la existencia de componentes del sistema de comunicación (relaciones de 
amistad, coetáneos, profesores) que no aparecen en otras esferas como unidades de análisis de 







de  la profesión  se encuentran criterios  fundamentalmente negativos y de escasa claridad,  las 
metas se encuentran relacionadas con aptitudes y habilidades que se relacionan directamente 
con su desempeño pre‐profesional, sino con manifestaciones artísticas que son concebidas como 
auténticos  espacios  de  desarrollo,  en  detrimento  del  proceso  formativo.  No  se  aprecia  una 
integración consciente de esta esfera con  las  restantes, de ahí que  los  recursos adaptativos y 
volitivos se encuentren divididos y no permitan resolver eficientemente las exigencias planteadas 




La esfera profesional  se  caracteriza por el predominio de  actividades  informales que,  si bien 
aparecen frecuentemente integradas al proceso formativo o como resultantes del mismo, no son 

















base de  la gestión  coordinada de  los agentes  socioeducativos actuantes  (familia,  comunidad, 
colectivo de carrera, grupos formales e  informales), aunque se añade  la  implementación en el 
marco operacionalizante del proceso formativo y mediante relaciones de ayuda profesional.   
La esfera cultural recreativa constituye una esfera de alta jerarquía, con presencia de proyectos 


























temas  relacionados. Contradictoriamente,  los estudiantes  reconocen  la utilización de diversos 
recursos para la comprensión de procesos de naturaleza tanto política como social, aunque con 






constituidas  y  por  ende  una  salida  comportamental  a  las  necesidades  latentes  previamente 
mencionadas,  esta  constituye  una  esfera  con  un  alto  valor  potencial  de  realización, 











modelo del profesional. En cuanto al grado de  realismo, se aprecia una  tendencia  intermedia 
(realismo‐irrealismo),  pues  la  adecuada  valoración  de  los  recursos  externos  e  internos  se  ve 
afectada por la insuficiente apreciación de la unidad existente entre ambos, así como dificultades 
para  la  configuración de  la  identidad personal‐social,  resultando en una  visión  sesgada de  la 
realidad y de la capacidad para adaptarse a ella desde la propia formación universitaria. 
En cuanto al grado de realización se aprecia una tendencia variable entre proyectos en realización 
y  proyectos  potenciales,  en  dependencia  de  factores  como:  esfera  de  realización 
correspondiente,  temporalidad,  presencia  inevitable  de  recursos  externos  valorados  como 
imprescindibles, por  lo que diversas metas pueden aparecer en el nivel de  la  fantasía, en una 










entre sí,  inadecuada relación con  la realidad desde el proceso  formativo. Aun así, se aprecian 







desempeño  profesional,  adecuada  identificación  con  los  agentes  educativos  directamente 
relacionados con la carrera, entre otros según los casos específicos.  
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